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Write letters  to the editor
 and submit Sparta 
Guide information online. Visit 
our Web site 
at www.thespartandaily.com. You may also 
submit 
information
 in writing 
to DBH 209. 
Sparta
 Guide is provided free of 
charge
 to students, faculty and staff 
members.  The deadline for 
entries is noon three 
working  days before the desired
 publication date. Space 
restrictions  may 
require 
editing of submissions. 
Entries
 are printed in the order
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their  collaborative effort to 
hang up a 
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DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn up to $250 every weekend Must have reliable truck Heavy 
lilting is required Call 408 
292-7876  
ACTION DAY NURSERYIPRIMARY PLUS seeking Infant 
Toddler & Preschool Teachers
 & Aides F/ T & P/ T positions 
available 
Substitute  positions are also avail that offer flexible 
hrs  
ECE units are req'd for teacher 
positions  but not req'd for Aide 
positions Excellent opportunity for Child 
Development majors 
Please call Cathy for an interview
 © 2441968 X16 or fax res 
to 248-7433
 
DAYCARE TEACHERS. K -8th school 
seeks responsible 
individuals for extended daycare. P/ T 
afternoons No ECE units 
req d Previous childcare
 exp a must Please call 248-2464
 
WELCOME BACK SPARTANS! Local valet company needs 
enthusiastic  & energetic team players to work at nearby
 malls 
hospitals private events & country clubs FT/PT 
avail  We wit, 
work around 
your
 school schedule Must have clean DMV and 
be
 able to drive manual transmission vehicles Lots of fun & 
earn
 
good money Call (408) 593-4332 or
 
14081867-7275  
SWIM TEACHERS! Year round program,  indoor pool Experience 
with children a must Teaching experience not required AM/PM/ 
WE shifts available Email resume to sdaviseavac us 
NOW HIRING! If you are looking for a job, we can help' Register with 
SpartaSystem (the Career Center s online career management 
tool) and access over 800 job listings on SpartaJOBS. the Career 
Center's official job and internship bank It's easy. visit us at www 
careercenter sjsu edu. sign in and search SpartaJOBS'  
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Security -All Hrs 24/7 PT/ FT 












 for students has part-time 
openings available for Customer  Sales/ Service The positions 
offer numerous
 unique benefits for students 





 Majors May Apply 
No Exp Necessary 
Training Provided 
Earn income & 
Gain  Experience' Watch for us on -campus 
throughout the semester or 
CALL 866-1100. 9am-5pm www 
workforstudents
 corn/ sjsu 
LOS GATOS 
SWIM
 & RACQUET CLUB is 
currently  accepting 
applications 
for positions in the following 
departments  Front 
Desk Fitness Staff Summer
 Camp. Childcare & Age
-Group  
Swim Coaches
 Applicants are to be outgoing 
able to multi -task 
& good
 customer service is a 
must  PT-AM/ FM shifts 
available  
For more 
info call 14081  356-2136 







hiring  FT 
and





exp  nec 
Training  Provided 














We are in need of a receptionist on Tues
 & Thurs 1-4/5pm. and 
2 
Sat!
 mth 8-2/3pm 
Must have exc written & verbal 
skills  $12/ 
hr Willing to 
train (408)691-0495 Sue 
CLASS INSTRUCTORS $20425 Energetic instructors needed 
for 
classes
 in aerobics karate yoga plates dance 
guitar.  
chess, language. and more Looking for 
reliable self starters 
Positions avatIble in your 
neighborhood
 Fax resume 408-971-
4761 Classes begin soon Ask about bonus  
14081971-4760 
CLUB MAX (DOUBLETREE HOTEL) Now 
hiring bartenders 
barback cocktail servers Apply in person Mon
-Fri 9am-12pm 
at HR office 
2050  Gateway Place, San Jose 14081  437-2117 
Please




DENTAL  PLAN i includes
 cosmetic) $6900 
per year Save 
30%-60%
 For info call 
1-800-655-3225  or www 
studentdental corn or www goldenwestdental
 corn 
OPPORTUNITIES  
TRAVEL AGENT PT/ FT No cap Home biz Great 
travel
 benefits' 





 the career path that will let you do what you love and 
make serious $55 doing it 
Call for info 
650-240-0147





 responsible non-smoking women age 
20-32 to be egg 








BETA SOF1NAREI Approachable Electromyography 
Application - SignaPoint2006 




NEEDED&  Up to $900/month Healthy MEN, 
in college or w/ a college 
degree  wanted for our 
anonymous
 
sperm donor program 
Help people realize their 
dreams  of 








 walk in closets Great for students/ 
roommates" Great Floor Plan' Washer 
& Dryers on premisis 
Parking available" Only 
$1 050/ mo may work with you on the 
deposit" (408)378-1409 
HOUSING FOR YOU AT THE SJSU 
INTERNATIONAL  HOUSE, 
We offer 'Housing for American & 
International
 Students 'An 
intercultural experience with 
international  students One semester 
contract 'Computer lab study room & student kitchen
 'Wireless 
Internet access 'A safe, friendly & home -like
 environment  Various 
cultural activities 'Parking 
(also rented to non-residents) 
We 
are currently
 accepting applications The 




360 So 11th Street If you 
are interested or have 
further questions  please
 call 924-6570
 
LG 1BR, 2 BR & STUDIO 
1050 S 12th St / Keyes 
From
 $795 & 
$99  Dep Subject to credit approval Priv Park Area 
Excellent Location' Walk to SJSU shuttle 
Free DSL w/1yr lease 
(408) 
291-0921 
SPECTACULAR STUDIO SUITE 
Quiet  Viol Style building From 
5875w / fireplace 
All newly renovated'
 Tall ceilings Lg walk-in closet claw foot 
tubs,  cozy kitchen online laundry room.
 Quiet secured entry 




 1 yr Lease 
260 N 3rd St (408) 509-1750  
SERVICES
 
PROFESSIONAL  EDITING For your paper or dissertation 
Experienced  Efficient Exact Familiar with APA & Chicago
 styles 
ESL is a specialty  Grace@(831)252-1108
 or Evagrace@aol corn 
or visit www gracenotesediting
 corn 
GET
 YOUR TAXES DONE
 TODAY 
All simple tax returns 
at
 a low rate of $70 only 
Please
 stop by 
your
 neighborhood Jackson Hewitt Tax Service 
Office  located at 
the  corner of 15th and 
Santa  Clara St 
(408)293-1148
 
NOTARY PUBLIC Downtown San Jose 
al 4th & St John 2 Blks 
from 
campus 115 N 4th 
Street
 Suite 0125 
408-286-2060
 
GET  THE JOB YOU
 WANT! 
Do you want 
your  first 










companies  like 
Google.  




If you want to ensure that you 
get  your dream job,  contact us at 
info@activecomm  net 
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The dorm experience is great 
for  making friends. But why spend another year in 
a 
noisy dorm 
when Cherrywood has the lifestyle advantages you 
really want: 
 
Private  and quiet studio 
living  -- free from 
lorm
 noise
 and dorm regulations
 
MI A serene 
environment





onvate  decks patios 
or balconies 
 
Assigned  covered parking 













TV -ready apartments 
II Your choice of 2 fitness centers. 2 pools 
and 2 spas 
 Emoy 2 rec rooms - with billiards,
 
game tables 
and  fireside lounge 
 7 on -site laundry rooms 
 Close to light rail for easy commuting 
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